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黄道光ノ研究ハ學術上極メテ大切ナル事項二黒シ之力無毒事業ハ斯豊楽達ノ基
礎的要件タリ政府ハ速目國立黄道光槻測所ヲ設置シ以テ學界ノ要求二慮セラレ
ムコトヲ望ム
　右建議ス
　　　　　　　　國立黄蓮光観測所設置二醐スル建議案理由書
黄道光ハ毎タノ昇天及毎時ノ東天二現ハルル形歌亘大ナル光芒ニシテ約牛世紀
以前ヨリ先ツ世界ノ天文學者ノ注意スル所トナリ其ノ後氣象學者乃至一般ノ地
球物理學者モ亦漸次之＝乱心ヲ増シツツアル天然現象ナリ此ノ黄道光ノ光輝ハ
銀河二数倍スル明ルサニ達スルモノナレトモ其ノ形態ハ極メテ不明瞭ナル爲之
力果シテ我等ヨリ見テ近キモノナルカ或ハ遠キモノナルカ此ノ距離ノ測定頗ル
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困難ニシテ二者ノ意見一致セス
現今之ヲ太陽附近ノ流星ノ集團ナリトスル論ト叉我力地球ノ回暦大氣中二現ハ
ルル現象ナリトスル論トニ設相劃シテ護ラス…方二於テ此ノ黄道光ノ槻二者中
ニハ光芒及色彩二不可思議ナル麺動及潰長ノ者シキ事實アルヲ磯見セル者アリ
或ハ此ノ種ノ攣化ヲ認メサル者モアリ更二又「オ1ロ｝ラ」及；地三二等ト黄道
光トノ聞二相關關係アルコトヨリ聯想シテ廣ク太陽前念ノ活動歌態ト黄道光ト
ノ間二密接ナル關係ヲ主張スル學者モ亦近年面々多シ學界二於ケル是等ノ趨勢
二鑑ミ去ル昭和十年忌國巴里市二開カレクル詔旨天面面協血温會’ハ是等ノ諸問
題力學術上叉實際上二重要ナルヲ観取シテ薮二途二七シクー委員會ヲ創設シ萬
國協同ノ組織二心リ黄道光ノ面相ト其ノ就會入生二樹スル主面トヲ究明セムト
決議セリ而シテ我力京都帝國大憲歯応部教授山本一清博士ハ此ノ新委員魯ノ委
員長二推サレ内外諸論者ノ協力ヲ得テ此ノ重責二二ルコ1・トナレリ．
抑々黄道光ノ観測直面南頭力隊米誌國ヨリモ緯度ノ低キ關係上歯ル便利多ク從
テ過去数十年來主トシテ内地ノ各地二於テ斗出レタル観測上ノ牧獲モ霧シキモ
ノァ． 椛ｴノ多クハ京都帝國大忌花山天意毫ノ學術報告叉ハソレニ誌上深キ出版
物ノ中二治乱セラレ両ホ是等＝關聯シテ山本教授力主裁スル東亜天文協會ハ米
國「カ1ネギ1」晶出財團ヨリ奨出金ヲ受ケタルコト等アリ叉襲二山本教授等
ハ黄道光出丸尋用ノ恒星圖ヲ創案出版シ現今之ハ世界各國二面テ研究用二使用
セラレツツアリ昭和九年忌英國「ケンブリッヂ」大學天文面長「ストラトン」
博士ノ斡旋二依リN本ト濠洲トノ學者聞ニハ黄道光ノ丸丸的協同皇紀ヲ績忌中
ナリ叉昭和十一年六月念力北海道二於ケル皆既日食観測ノ爲偶々前記「ストラ
トン」博士力霜朝セル機倉ヲ以テ黄道光槻測者ハ数回ノ國際會議ヲ京都二開キ
最近ノ研究域績ヲ語り合ヒ意見ノ交換三二來ノ観測計書ヲ爲シタルコトアリ
右ノ如矧∫こ勢ヲ以テ學界ノ進展ヲ爲セル際只憾ムラクハ近年二二リ我力國ノ犬
都市ノ獲達二俘ヒ夜間ノ人工的燈光力室中ヲ輝カス爲ノ妨害甚タシク今後ノ黄
道光二二ハ都市ヲ離レシ地方ノ適地ヲ二選セサルヲ得サル三態ニアリ爾叉此ノ
種ノ宇宙現象ヲ二三スル爲ニハ三年ヲ通シテ晴天ノ多キ地方ヲ必要トスルコト
勿論＝シテ此ノ見地ヨリ二三或ハ關西ノ各地域二付テ嚴密ナル調査ノ土観測所
ノ位置ヲ決定スヘキモノトス
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上記セシ如ク萬國黄道光委員會ノ創St　＝當リ其ノ指導ヲ我力國二於テ行フ以上
通爵ナル中央局ト設備完全ナル特別観測所トヲ我力國内二設置スルコト目下ノ
急務ナリ叉國内ノ槻測研究ヲ進捗スル爲ノミナラス撒年前ヨリ開始セラレタル
我力國ト濠洲トノ聞ノ協同観測及ヒ之二類スル將來ノ幾多ノ國際的槻測計書ヲ
實行スル爲ニモ此ノ中央局ヲ指導中心トシテ行フハ頗ル有効ナリト認ム黄道光
ノ槻測ハ國際協力ノ組織ノ下X於テ徹底的二之ヲ途行スルヲ得ハ宇宙ノー大中
心タル太陽ト其ノ周圃二群カル天膣團Fノ眞相ヲ究明スルノミナラスー方二於
テ我力地球ノ高暦大氣ノ構造二關シテ有力ナル研究資料ヲ獲ルコトトナリ延テ
ハ太陽黒鮎力宇宙乃至我力地球二與フル影響ノー部ヲ明力Xシ之力地球上ノ氣
象其ノ他百般二關聯スル實相ヲ把握シ尚ホ室中電氣，地磁氣，「オ1ロ】ラ」等
ノ憂異ハ勿論無線通信＝關係深キ成暦圏上ノ電離大氣暦ノ研究＝ヨリ更二我ヵ
國ノ産業上二緊要ナル多雨，乾害，冷害，磯置：等ノ災害ノ原動力タル太陽活動
ノ研究二資スル所大ナルモノアルヘシ實二此ノ黄道光問題ノ泳ク學界＝於テ顧
ミラレサリシモノナリトハ言へ新委員會ノ組織ト共ノ活動トニ依り膏二世界一・
般ノ學的進歩ヲ招來スルノミナラス我力日本ノ國民生活上二於ク’ル見逃シ難キ
幾多ノ重要問題二封シ將來必スヤ何等カノ光明ヲ齎スモノト期侍シ得ヘシ
右ノ黄道光委員會ハ世界各國學者ノ連絡ヲ圓リ内外諸方面ノ槻測者ノ督勘ヲ爲
ジ及諸種ノ研究効果業績等ヲ三年ニー度ツツ萬國天文學協會総會二報告スル義
務ト光榮トヲ有ス今年（一九三八年）八月ニハ此ノ第六回絡會力「スエ1ヂン」國
「ス1・ックホルム」市二開カルル豫定Sシテ山本教授ハ黄道光委員會委員長ノ
資格ジ以テee　＝去ル十二月十日世界各國二散在スル五十敷名ノ観測者へ通告ヲ
獲シ絡會へ提出スヘキ研究報告資料ヲ我力京都＝至急途リ來ラムコトヲ督促セ
リ今回ノ「ストツクホルム」ノ総會ハ黄道光委員會創設後最初ノ報告ヲ公表シ
學愈ヨリノ批判ヲ仰ク機會ナリ随テ総會全農ハ注意ト期待トヲ持ツナラムト豫
期セラル若シ此ノ報告ニシテー般出席學者ノ賞讃ヲ得ハ我等ハ今後ee　＝三箇年
ノ研究ト其ノ結果二封スル學界ノ期待ヲ獲ルナラムト錐モ萬一此ノ報告力不幸
ニシテ學者ノ多数ノ滞足ヲ獲サラムカ此ノ委員會ハ或ハ解散ノ運命二愈フカ叉
委員長ト申央局トハ我力日本ヲ去ツテ他ノ有力ナルーrw　＝移ルヤモ保シ難シ是
レ本案ヲ提出スル所以ナリ
